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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia valmistuvien restonomien mielikuvaa franchisingista ja 
franchising yrittäjyydestä ja heidän kiinnostustaan  ajatellen franchising-yrittäjyyttä 
uravaihtoehtona. Opinnäytetyössä haluttiin selvittää, miksi valmistuvat restonomit ovat 
kiinnostuneita franchising-yrittäjyydestä uravaihtoehtona tai miksi he eivät ole kiinnostuneita 
franchising-yrittäjyydestä uravaihtoehtona. 
 
Teoriaosassa kerrotaan franchisingista, sen historiasta, määritelmistä, franchising-
yrittäjyydestä ja siihen liittyvistä asioista kuten franchising-yrittäjyyden edut ja haitat, 
franchising-yrittäjän ominaisuudet, koulutus ja rahoitusmahdollisuudet. Lisäksi teoriaosassa 
esitellään kolme ravitsemisalalla toimivaa franchising-ketjua. 
 
Opinnäytetyössä tehty empiirinen tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus, jossa käytettiin 
kyselylomaketta tietojen keräämiseen. Teoriaosan pohjalta laadittiin sähköinen kyselylomake 
(e-lomake), joka lähetettiin Laurea-ammattikorkeakoulussa vuosina 2005 – 2006 aloittaneille 
restonomiopiskelijoille. Koulutusohjelmiksi valittiin Palvelujen tuottamisen ja johtamisen 
koulutusohjelma, Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma ja Matkailun koulutusohjelma. 
Potentiaalisia vastaajia oli 188. 
 
Vastauksia saatiin 31 kappaletta ja vastausprosentti oli 16,5 %. Kokonaisuudessaan vastaukset 
tukivat melko hyvin teoriaosaa ja saatiin myös selville, miksi valmistuvat restonomit ovat 
kiinnostuneita tai eivät ole kiinostuneita franchising-yrittäjyydestä uravaihtoehtona. 
Franchising-yrittäjyys uravaihtoehtona kiinnostaa, koska se on helppo tapa aloittaa yrittäjyys, 
riski on pienempi eikä tarvitse itse miettiä liikeideaa. Toisaalta taas franchising-yrittäjyys ei 
kiinnosta, koska konsepti on liian sitova, ketju sanelee mitä pitää tehdä, ei voi luoda mitään 
uutta, vapaus puuttuu, yksityisyrittämisessä on aina riskinsä, ei ole mikään rahasampo, maine 
ketjuna. 
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The purpose of the thesis was to study what Bachelors of Hospitality Management know about 
franchising and franchising entrepreneurship and if they are interested in having a career as a 
franchising entrepreneur. In this thesis the aim was to study why the Bachelors of Hospitality 
Management are intrested in franchising etrepreneurship as a career or why are they not 
interested in it. 
 
The theoretical part of this thesis handles franchising, its history and definitions as well 
franchising entrepreneurship. As to franchising entrepreneurship, the theoretical part handles 
its advantages and disadvantages, the characteristics of franchising etrepreneur as well 
training and financial possibilities. Furthermore, the theoretic part includes introductions of 
three different kind of franchising chains. 
 
The empirical study of the thesis is a quantitative study. The formulated questionnaire was 
based on the theoretical part of this thesis and it was sent to selected Programmes at Laurea 
University of Applied Sciences.The selected Programmes were the  Programme in Hospitality 
Management, the  Programme in Hotell- and Restaurant Management and the Programme of 
Tourism. In total, 188 questionnaires were sent. 
 
On the whole 31 answers were received out of 188 questionnaires which is 16.5 %. The results 
support the theoretical part of this thesis and the answers reveal the reasons why Bachelors 
of Hospitality Management are interested in franchising entrepreneurship as a career or why 
are they not interested in it. The main reasons why the franchising entrepreneurship  was 
interesting were as follows; it is an easy way to start entrepreneurship, the risk is minor and 
you do not have to create the business concept yourself. On the other hand, the reasons why 
franchising entrepreneurship was not interesting were as follows; the concept is too 
compulsory, the chain dictates what to do, you cannot create anything new, there is no 
freedom, the risks are always there, you cannot get enough money and the reputation of the 
chain. 
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1 Johdanto 
 
1.1 Opinnäytetyön taustaa 
 
Yrittäjyyttä suosivat tällä hetkellä sekä Suomen poliittinen että taloudellinen tilanne. 
Yrittäjyyteen halutaan panostaa, sillä paljon työpaikkoja on ”karkaamassa” ulkomaille 
toimintojen ulkoistamisen seurauksena. Valtio haluaa edistää yrittäjyyttä mm. ohjaamalla 
rahaa hankkeisiin, jotka koskevat tuotekehitystä tai toimintamallien uudistamista. Myös 
koulutuksessa yrittäjyysnäkökulma on huomioitu entistä paremmin. Oppilaitoksissa on 
yrittäjyyden osuus opetuksessa lisääntynyt 1990-luvulta alkaen. Nykypäivän nuoret arvostavat 
yrittäjyyttä ja voivat nähdä itsensä yrittäjinä tulevaisuudessa. (Kainlauri 2007) 
 
Vaikka yrittäjyyttä Suomessa tuetaan ja siihen kannustetaan, on Suomi yleiseurooppalaisessa 
vertailussa keskitasolla. Kasvunvaraa on jo toimivien yritysten kasvuhalussa ja yrittäjien 
riskinottovalmiuksissa. Kainlaurin (2007) mukaan nuoret arvostavat yrittäjyyttä ja voivat 
nähdä itsensä tulevaisuudessa yrittäjinä, mutta todellisuudessa liian harva suomalainen nuori 
osaaja harkitsee uravaihtoehtona yrittäjyyttä. 
 
Edellä mainittu tausta ja oma kiinnostus yrittäjyyteen antoivat alkusysäyksen opinnäytetyölle. 
Ongelmana on kuitenkin työn rajaaminen; yrittäjyys sinällään on laaja kenttä ja siitä on tehty 
useita opinnäytetöitä. Yrittäjyydestä löytyi pohtimisen jälkeen mielenkiintoinen vaihtoehto, 
franchising-yrittäjyys. Franchising on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista 
toimintamalleista Suomessa. Yritykset hyödyntävät franchisingia kasvustrategiassaan ja tämä 
tuo maahamme uusia kaivattuja kasvuyrityksiä. Tämän suunnan osoittaa myös uusi 
franchising-tutkimus, jossa tulosten mukaan yrittäjien, toimipaikkojen ja ketjujen lukumäärät 
ovat lisääntyneet ja varsinkin palvelualoilla kasvu tulee olemaan tulevaisuudessa voimakasta. 
(Granström, Tuunanen & Vartiainen 2007, 7-9) 
 
Franchising-yrittäjyys on mielenkiintoinen aihe ja kun yhdistää ennustetun alan kasvun ja 
potentiaaliset työpaikat ja seikan, että harvat nuoret osaajat harkitsevat yrittäjyyttä 
uravaihtoehtona, herää kysymys, miksi näin on. 
 
1.2 Tavoitteet ja rajaus 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää valmistuvien restonomien mielikuvaa 
franchisingista ja franchising-yrittäjyydestä ja heidän kiinnostustaan ajatellen franchising-
yrittäjyyttä uravaihtoehtona. Työ rajataan koskemaan Laurea-ammattikorkeakoulusta nuorten 
koulutusohjelmista valmistuvia restonomeja ja franchising-yrittäjyyttä ravitsemisalalla.
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Koulutusohjelmiksi valittiin palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma, hotelli- ja 
ravitsemisalan koulutusohjelma ja matkailun koulutusohjelma. 
 
Tutkimuksessa pääongelmana on franchising-yrittäjyyden kiinnostavuus valmistuvan 
restonomin uravaihtoehtona. 
 
Teoriaosassa selvitetään taustoja franchisingista (luku 2); mitä se pitää sisällään, katsaus 
historiaan (alaluku 2.2), franchising-yrittäjää koskevia asioita (alaluku 2.3). 
 
Empiirisessä osassa haetaan valmistuvien restonomien vastauksia seuraaviin alaongelmiin: 
 
- Mitä he tietävät franchisingista?   
- Millaisia ominaisuuksia ja osaamista franchising-yrittäjä heidän mielestään tarvitsee? ) 
- Mitä etuja ja haittoja franchising-yrittäjyydellä heidän mielestään voisi olla? 
- Miksi he ovat kiinnostuneita franchising-yrittäjyydestä uravaihtoehtona tai 
vaihtoehtoisesti miksi he eivät ole kiinnostuneita franchising-yrittäjyydestä 
uravaihtoehtona? 
- Minkälainen franchising-ketju on heidän mielestään mielenkiintoisin vaihtoehto 
ajatellen franchising-yrittäjyyttä? 
 
1.3 Aikaisemmat opinnäytetyöt 
 
Franchisingista on tehty aikaisemmin useita opinnäytetöitä. Näissä opinnäytetöissä on tutkittu 
franchising-yrittäjiä, franchising-antajia ja franchising-ketjuja. Lisäksi on tehty alustava 
liiketoimintasuunnitelma aloittavalle franchising-antajalle ja tutkittu franchising-
liiketoimintamallin sopivuutta liiketoiminnan laajentamiseen. 
 
Kirsi-Marja Pönnin (2002) tekemässä opinnäytetyössä tavoitteena on selvittää franchisingin 
onnistumista ja epäonnistumista franchising-yrittäjän näkökulmasta ja lisäksi pyrkiä 
selvittämään, kokeeko franchising-yrittäjä yrittämisen helpompana kuin perinteisen 
yrittäjyyden.  
 
Hanna Jansson (2007) on opinnäytetyössään käsitellyt hyvin pitkälti samoja asioita kuin Pönni 
(2002). Jansson (2007) tutkii työssään franchising-yrittäjyyden hyöty- ja haittapuolia 
franchising-ottajan näkökulmasta. Tavoitteena on antaa tietoa franchising-yrittäjyyttä 
suunnitteleville yrittäjyyden hyvistä ja huonoista puolista. 
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Anna-Pauliina Teittisen (2006) opinnäytetyö on toiminnallinen työ ja hän keskittyy työssään 
laatimaan liiketoimintasuunnitelman aloittavalle franchising-antajalle. Työ on tehty 
toimeksiantona ja näkökulmana on franchising-antajan näkökulma. 
 
Mia Wuorela (2007) on tutkinut franchising-liiketoimintamallin sopivuutta Ravintola Juuren 
liiketoiminnan laajentamiseksi. Tarkoituksena on selvittää, olisiko Ravintola Juuren 
liiketoimintamalli mallinnettavissa ja siirrettävissä toisen yrityksen käyttöön. 
 
Mona Rajahalme ja Kari Lassila (2004) ovat työssään laatineet toimeksiantajana toimineelle 
yritykselle kauppias-käsikirjan ja työssään he kertovat franchising-toiminnan eri muodoista ja 
siitä, mitä franchising on. 
 
Matti Kökkö ja Marko Louevuo (2006) keskittyvät opinnäytetyössään franchising-koulutukseen. 
He tutkivat, kuinka franchising-yrittäjät kokivat saamansa koulutuksen ja kuinka he pystyivät 
käyttämään hyväkseen koulutusta päivittäisessä työssään. 
 
Tutustuttuani edellä mainittuihin töihin vahvistui halu tutkia franchising-yrittäjyyttä hieman 
tarkemmin ja erityisesti sitä, millainen mielikuva valmistuvilla restonomeilla on 
franchisingista ja franchising-yrittäjyydestä ja miten kiinnostuneita he olisivat urasta 
franchising-yrittäjänä. 
 
 
2 Franchising 
 
Franchising sanana ymmärretään samalla tavalla lähes kaikkialla maailmassa. Termi tulee 
latinan sanasta franco, joka tarkoittaa oikeutta. (Mattila, Rinkinen, Tommila & Wathe 1998, 
25.) Suomessa kielitoimisto hyväksyi franchising-sanan suomen kieleen vuonna 1999. 
Aikaisemmin oli käytetty melko kankeaa luvake-sanaa, joka pohjautui kielihistoriaan ja 
sanoihin lupa tai oikeus. (Laakso 2005, 27.) 
 
2.1 Franchisingin määritelmät 
 
Franchising toimintamallille on olemassa useita toisistaan poikkeavia määritelmiä. Mattila ym. 
(1998, 25) määrittelevät franchisingin seuraavasti kahdella eri tavalla: 
 
”Franchising on yhteistyöjärjestelmä tavaroiden tai palvelujen markkinointiin, missä 
yritys (franchise-antaja) sopimuksella liittää itseensä useita itsenäisesti omistettuja muita 
yrityksiä (franchise-ottaja), jotka toimivat yhdenmukaisesti ulospäin ja jossa franchise-
antaja tarjoaa verkostolleen monentyyppisiä palveluja.” 
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Tai 
 
”Franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchise-antajan ja franchise-yrittäjän 
(yleensä useita) välistä, sopimukseen pohjautuvaa, pitkäaikaista yhteistyötä, jossa franchise-
antaja luovuttaa franchise-yrittäjälle sovittua maksua vastaan oikeuden käyttää 
kehittämäänsä liiketoimintamallia suunnittelemiensa ja valvomiensa toimintaohjeiden 
mukaisesti. 
 
Parhaiten franchisingia kuvaa Laakson (2005, 42) kirjassa oleva tiivistetty määritelmä. 
 
”Franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan 
(yleensä useita) välistä, sopimukseen pohjautuvaa, pitkäaikaista yhteistyötä, jossa 
franchisingantaja luovuttaa franchisingottajalle oikeuden käyttää tietyllä alueella sovittua 
maksua vastaan kehittämäänsä tavaramerkkiä, markkinointitunnuksia, markkinointi-, 
myynti-, asiakaspalvelu-, valmistusmenetelmää ja työvälineitä – siis koko yrityksen 
liiketoimintamallia (eli konseptia) jatkuvalla tuella suunnittelemansa ja valvomansa 
toimintaohjeen mukaisesti.” 
 
Edellä kirjoitetut määritelmät kertovat, mitä franchising on, mutta voitaisiin myös kertoa, 
mitä franchising ei ole. Laakson (2005, 38 - 41) mukaan franchising ei ole 
verkostomarkkinointia, eikä se ole vakuus- tai investointi-instrumentti, ei 
rahoitusinstrumentti eikä työsuhde. Franchising-ottaja ei ole osa tuotteen 
jakeluorganisaatiota, franchising-ketju ei ole edustustoverkosto eikä franchising-suhde ole 
yhteisyrityspohjainen suhde. 
 
Franchising-toiminta voidaan luokitella kolmeen eri muotoon: a) Trade Name  Franchising, b) 
Product Name Franchising ja c) Business Format Franchising. (Yritysten yhteistyö ja 
Franchising. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002) 
 
a) Trade Name Franchising toimintamallissa franchising-ottajalla on oikeus käyttää 
omassa liiketoiminnassaan franchising-antajan liiketunnusta, tavaramerkkiä tai 
toiminimeä. Tässä mallissa painotetaan toiminnan ja palvelujen laatua ja yhteistyö 
keskittyy markkinointiin, rekrytointiin ja varausjärjestelmään. Esimerkkeinä 
kyseisestä toimintamallista ovat hotelliketjut ja autoliikkeet. 
b) Product Name Franchising liittyy tuotteiden jakelutietä koskeviin ratkaisuihin. 
Verkoston jäsenillä on oikeus myydä franchising-antajan kehittämää ja usein myös 
valmistamaa tuotetta. Yhteistyö liittyy tuotteen myyntiin, markkinointiin ja jakeluun. 
Tästä esimerkkeinä ovat Coca-Cola ja Esso. 
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c) Business Format Franchisingissa koko liiketoimintamallin käyttöoikeus luovutetaan 
franchising-ottajalle ja hän maksaa käyttöoikeudesta ja saamistaan palveluista 
franchising-antajalle sopimuksen mukaan. Tässä liiketoimintamallissa yhteistyö on 
laajaa. Hyviä esimerkkejä tästä liiketoimintamallista ovat Cafe Picnic, Kotipizza ja Mc 
Donalds. (Yritysten yhteistyö ja franchising. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
tutkimuksia ja raportteja 14/2002) 
 
Business Format Franchising on yleisin toimintamalli Suomessa ja Euroopassa ja myös tässä 
työssä keskitytään kyseiseen liiketoimintamalliin. 
 
2.1.1 Franchising-antaja, -ottaja tai -yrittäjä ja franchising-ketju  
 
Franchising-antaja on yritys, joka on kehittänyt liiketoimintamallin. Se omistaa yrityksen 
oikeudet ja luovuttaa ne määrättyjen ehtojen mukaisesti franchising-ottajalle. Franchising-
antaja on konseptin omistaja ja ketjun perustaja ja hän koordinoi ja johtaa yhteistyötä. 
 
Franchising-yrittäjä on yritys, joka hyödyntää franchising-antajan liiketoimintamallia ja siihen 
liittyviä oikeuksia koko sopimuksen ajan. Sopimuksen mukaista liiketoimintamallia käytetään 
sellaisenaan – ei soveltaen. Franchising-yrittäjä on franchising-ketjun jäsen. 
 
Franchising-ketju on yhteistyöverkosto, joka muodostuu liiketoimintamallin omistajista ja sitä 
hyödyntävistä toimintayksiköistä. Yhteistyöverkoston laajuuden määrittelevät markkinat ja 
niihin pohjautuvat franchising-antajan tekemät strategiset päätökset. (Laakso 2005, 30-33) 
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2.1.2 Franchising liiketoimintamallina 
 
Seuraava kuvio kuvaa franchising-toimintamallia. 
 
  
FRANCHISING-TOIMINTAMALLI 
 
FRANCHISING-ANTAJA  FRANCHISING-OTTAJA 
Oikeuksien omistaja  Oikeuksien käyttäjä/ 
ja luovuttaja:   hyödyntäjä 
- konsepti   Yhdenmukainen toimintamalli 
- tavaramerkit YHTEISTYÖ ulkoisesti ja sisäisesti 
 
Ketjun perustaja  Ketjun jäsen 
Yhteistyön johtaja esim.  Oman alueellisen liiketoiminnan 
- markkinointi   vetäjä 
- ostoyhteistyö 
Tukipalveluiden tuottaja 
Esim. 
- kattomarkkinointi  
- koulutus ja konsultointi 
- kehitystyö 
 
 
Kuvio 1: Franchising-toimintamalli (Laakso 2005, 33) 
 
Yllä olevassa kuviossa on tiivistettynä franchising-toimintamalli ja sen osapuolten 
yhteistyösuhteessa olevat roolit. Franchising-antaja ja franchising-ottaja tekevät yhteistyötä, 
jossa molemmilla osapuolilla on omat roolinsa. Kyseessä on kaksi itsenäistä yritystä, jotka 
ovat tehneet sopimuksen keskenään. Osapuolista franchising-antaja on kehittänyt konseptin, 
jonka käyttöoikeuden se luovuttaa toiselle sopimuksessa määrätyin ehdoin ja lisäksi se 
koordinoi ja johtaa yhteistyötä, koska se omistaa konseptin ja on ketjun perustaja. 
Franchising-antajan tehtävänä on myös konseptin, koko järjestelmän toiminnan ja 
franchising-ketjun jatkuva kehittäminen. 
Toisena osapuolena olevan franchising-ottajan oikeutena on hyödyntää sopimuksen 
voimassaoloaikana konseptia sellaisenaan eikä soveltaen. Näillä kahdella yrityksellä on 
mahdollisuus tehdä syvää yhteistyötä, kun toiminnan pohjana on yhteinen osaaminen. Tästä 
yhteistyöstä syntyy tuntuvia kilpailuetuja molemmille osapuolille. (Laakso 2005, 33) 
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2.2 Franchisingin historiaa 
 
Kirjan (Franchising i praktiken) mukaan franchising symbolisoi amerikkalaista unelmaa, jossa 
vähällä rahalla ja kovalla työllä voi hankkia itselleen hyvän tulevaisuuden. Tämä 
amerikkalainen unelma levisi kulovalkean tavoin ympäri maailmaa sodan jälkeen. (Axberg, 
Engström, Fernlund, Hemgren & Ottoson 1999) 
 
Tänä päivänä tunnetun franchisingin juuret ovat USA:ssa, mutta toimintamallina franchising 
on ollut käytössä eri muodoissaan jo 1700-luvulla Englannissa, jossa sitä käytettiin 
panimoalalla. Tuolloin olutpanimoiden ja pubien välillä solmittiin ns. lainasopimuksia. Pubit 
saivat panimolta lainan, jos ne sitoutuivat myymään vain kyseisen panimon olutta. (Laakso 
2005, 13) 
 
Kaupallisessa merkityksessä franchising alkoi USA:ssa 1863, jolloin Singer Sewing Machine 
Company aloitti oman aluejakelusysteemin, jossa myyjät myivät omilla alueillaan 
yksinoikeudella ompelukoneita. Tämän jälkeen tulivat autoyrittäjät ja bensiinikauppiaat 
1910-luvulla. Vähän myöhemmin ilmaantui markkinoille Coca Cola. Näitä alkuperäisiä muotoja 
kutsuttiin nimillä Product Distribution ja Trade Name Franchising. (Axberg ym. 1999, 19) 
 
Nykyinen moderni franchising, joka tunnetaan paremmin nimellä Business Format Franchising, 
aloitti maailmanvalloituksen 1950-luvulla USA:sta. Tuolloin syntyivät mm. ketjut McDonalds 
(1955), Burger King (1955) ja Pizza Hut (1959). Eurooppaan franchising levisi 1960-luvulla 
aluksi Englantiin ja Ranskaan ja ajan kuluessa laajemmalle alueelle. Franchising-ketjuja on 
tällä hetkellä Euroopassa yli 5500. Näistä ketjuista 250 000 yksikköä on franchising-ottajien 
omistamia ja ketjuissa on työntekijöitä yli 2 miljoonaa. (Laakso 2005, 17) 
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Seuraava taulukko kertoo franchising-toiminnan laajuudesta Euroopassa. 
 
Maa Ketjuja 
(kpl) 
Toimintayksiköitä 
(kpl) 
Liikevaihtoa 
(mrd euroa) 
Työpaikkoja 
(kpl) 
Alankomaat 475 18 500 15 - 
Belgia 170 3 500 2,8 30 000 
Espanja 650 3 3000 11,6 186 000 
Italia 650 40 000 - - 
Itävalta * 330 4 700 3,6 60 000 
Portugali 489 8 500 3,4 53 000 
Ranska 765 35 000 42,0 400 000 
Ruotsi 300 18 000 8,8 100 000 
Saksa 760 40 000 28,8 362 000 
Suomi * 177 6 600 4,9 46 000 
Tanska 128 5 400 - - 
Iso-Britannia 695 33 800 119,0 380 000 
 
Taulukko 1: Franchising-toiminnan laajuus Euroopassa (Laakso 2005, 19) 
Luvut vuodelta 2004 paitsi * vuodelta 2003 
 
Taulukosta 1 voidaan nähdä franchising-toiminnan laajuus Euroopassa. Luvut taulukossa ovat 
vuodelta 2004, paitsi Suomen luvut ovat vuodelta 2003. Taulukon mukaan Suomessa oli 
vuonna 2003 franchising-ketjuja 177 ja niissä toimintayksiköitä 6 600. Liikevaihto franchising-
toiminnassa oli 4,9 miljardia euroa ja työpaikkojen määrä ketjuissa oli 46 000. 
 
2.2.1 Franchising Suomessa 
 
Franchising rantautui Suomeen 1970-luvulla. Ketjuina olivat mm. pikaruokaketjut Carrols ja 
autovuokraamoketju Avis. Toiminta oli aluksi ulkomaalaistaustaisten yritysten toimintaa. 
Laakson (2005) mukaan edellytykset toiminnan laajentumiselle olivat 1970-luvulla melko 
huonot, koska kyse oli amerikkalaisesta businessmallista ja oudosta sanasta franchising ja 
lisäksi Suomen ulkopolitiikka ei välttämättä ollut kovin ”länsimaalaisystävällistä”. 1980-luvun 
loppupuolella alkoi kiinnostus uusia liiketoiminnan organisointi- ja kasvumalleja kohtaan 
herätä ja tällöin myös franchising-toiminnan kasvu sai alkunsa. 1990-luvulla franchising oli 
saavuttanut uskottavuutensa ja useat suomalaiset yritykset ryhtyivät hyödyntämään 
toimintamallia. 2000-luvulla kehitys on ollut voimakasta ja tilastojen mukaan vuosina 2000 – 
2003 franchising-yrittäjien määrä on tuplaantunut ja työpaikkojen määrä ketjuissa lisääntynyt 
50 %. (Laakso 2005, 20) 
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Suomen Franchising-yhdistyksen vuonna 2007 teettämän tutkimuksen mukaan uusia 
franchising-ketjuja on aloittanut tai aloittamassa runsaasti ja ketjuissa on yrittäjäpaikkoja 
avoinna arviolta 700 yrittäjälle ja avoimia työpaikkoja on ketjuissa tarjolla yli 3000 
työntekijälle. 
  
Seuraavassa taulukossa on esitetty tuloksia kyseisestä tutkimuksesta. 
 
 2005 
 
(kpl) 
2006 
 
(kpl) 
2007 
 
(kpl) 
2008 
Arvio 
(kpl) 
Ketjujen lukumäärät yhteensä 136 148 165 190 
Vähittäiskaupan ketjuja 56 61 61 72 
Palvelualan ketjuja 63 69 80 91 
Ravintola-alan ketjuja 17 19 24 27 
     
Toimipisteiden lukumäärä 5451 5325 5707 6571 
Vähittäiskauppa 2408 2166 2188 2383 
Palveluala 1955 1972 2239 2730 
Ravintola-ala 1088 1187 1280 1458 
     
Yrittäjien lukumäärä 2838 2881 3183 3915 
Vähittäiskauppa 996 773 794 967 
Palveluala 1096 1246 1427 1864 
Ravintola-ala 746 862 962 1084 
     
Ketjujen yhteenlaskettu 
liikevaihto (mrd€) 
3,62 3,81 4,15 4,54 
Vähittäiskauppa 2,20 2,27 2,41 2,63 
Palveluala 1,01 1,10 1,26 1,38 
Ravintola-ala 0,41 0,44 0,48 0,53 
     
Työntekijöiden lukumäärä 
ketjuissa 
29689 31223 34521 37800 
Vähittäiskauppa 12585 11029 11089 12004 
Palveluala 5936 8647 11448 13195 
Ravintola-ala 11168 11547 11984 12601 
 
Taulukko 2: Franchising-toiminnan laajuus Euroopassa (Laakso 2005, 19) 
Luvut vuodelta 2004 paitsi * vuodelta 2003 
 
Taulukon mukaan franchising-ketjujen määrä ravintola-alalla on lisääntynyt vuosien 2005 - 
2007 välisenä aikana. Uusia ketjuja on perustettu 8. Toimipisteiden lukumäärä on myös 
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kasvanut. Vuonna 2005 toimipisteitä on ollut 1088 ja vuonna 2007 toimipisteitä on ollut 1280. 
Ketjujen yhteenlaskettu liikevaihto on niin ikään noussut. Vuonna 2005 liikevaihto oli 0,41 
miljardia euroa ja vuonna 2007 liikevaihto oli 0,48 miljardia euroa. Työntekijöiden lukumäärä 
ravintola-alan ketjuissa on ollut 11168 työntekijää vuonna 2005 ja 11984 työntekijää vuonna 
2007. 
 
2.2.2 Suomen Franchising-yhdistys (SFY) 
 
Suomen Franchising-yhdistys on perustettu 1988. Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää 
hyvää franchising-tapaa, lisätä franchising-toiminnan tietoutta, hoitaa yhteiskuntasuhteita ja 
ylläpitää yhteyksiä muissa maissa toimiviin franchising-yhdistyksiin. Yhdistys järjestää mm. 
koulutustilaisuuksia, seminaareja ja kokouksia ja antaa lausuntoja, opastusta ja neuvontaa. 
Vuosittain järjestetyssä franchising-gaalassa yhdistys palkitsee ansioituneita franchising-
yrittäjiä Franny-palkinnolla. Yhdisty myös julkaisee vuosittain Franchising Suomessa -
julkaisua. (Granström ym. 2007) 
 
Jäseninä Suomen Franchising-yhdistyksessä ovat franchising-antajat, ketjuille palveluja 
tarjoavat toimialajäsenet sekä henkilöjäsenet. Suomen Franchising-yhdistys on vuodesta 1996 
ollut European Franchise Federationin (EFF) jäsen ja se on myös World Franchise Councilin 
(WFC) jäsen. (Granström ym. 2007, 11) 
 
2.2.3 Suomen Franchising-yhdistyksen eettinen lautakunta 
 
Suomen Franchising-yhdistyksen eettinen lautakunta on perustettu lisäämään yhdistyksen 
arvostusta ja painoarvoa. Yksi sen tehtävistä on antaa lausuntoja ja tulkintaohjeita hyvän 
franchising-tavan mukaisesta menettelystä ja toiminnasta. Yhdistyksen säännöt on muokattu 
kansainvälisten järjestöjen ja eri maissa toimivien franchising-yhdistysten eettisten sääntöjen 
pohjalta. Ensimmäiset eettiset säännöt hyväksyttiin 1989 ja myöhemmin niihin on tehty 
muutoksia ja tällä hetkellä voimassa olevat säännöt on hyväksytty 2004. (Granström ym. 
2007, 12) 
 
Franchising-toiminnalla ei ole olemassa omaa lainsäädäntöä tai viranomaisvalvontaa, vaan 
mahdolliset erimielisyydet franchising-antajan ja – ottajan välillä pyritään ratkaisemaan 
sovinnollisesti ilman oikeudenkäyntiä.  Eettisen lautakunnan etuina voidaan pitää käsittelyn 
nopeutta ja edullisuutta. (Granström ym. 2007, 12) 
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2.3 Franchising-yrittäjyys ja franchising-yrittäjä (-ottaja) 
 
Perinteinen yrittäjyys ja franchising-yrittäjyys eivät eroa toisistaan kovinkaan paljon. 
Molemmissa yrittäjyyden muodoissa yrittäjä rahoittaa liiketoimintaansa, investoi esim. 
koneisiin ja laitteisiin, palkkaa oman henkilökuntansa ja saa palkkaa tekemästään työstä. 
Suurin ero perinteisen yrittäjyyden ja franchising-yrittäjyyden välillä on franchising-
yrittäjyydessä ”ostettava” valmis konsepti, jonka mukaan liiketoimintaa harjoitetaan.  
 
Franchising-yrittäjän ja franchising-antajan välisessä kirjallisessa yhteistyösopimuksessa 
määritellään raamit, joiden mukaan franchising-yrittäjä toimii. Tehty sopimus antaa 
franchising-yrittäjälle oikeuden käyttää ”ostamansa” yrityksen nimeä, tunnusta, liikeideaa, 
kehitettyä teknologiaa, hankkimaansa tieto-taitoa. (Laakso 2005) 
 
Franchising-yrittäjä on itsenäinen yrittäjä, mutta toimii sopimuksen mukaan ja maksaa 
franchising-antajalle aloittaessaan toimintansa liittymismaksun, koko sopimuksen ajalta 
yhteistyömaksuja ja lisäksi erikseen veloitettavia palvelumaksuja. (Laakso 2005) 
 
Kirjassa Franchising i praktiken (1999) on kuvattu franchising-yrittäjä orkesterin jäseneksi 
seuraavasti. Olet mukana orkesterissa. Franchising-antaja on säveltänyt melodian ja nuotit 
kertovat, miten soitat stemman. Antaja hoitaa kompin ja sinä soitat melodiastemman. Jotta 
voidaan soittaa yhdessä, täytyy harjoitella ja kaikkien täytyy osallistua harjoituksiin. Ei 
kannata yrittää sooloilla nuottien ulkopuolella. Orkesteri tarvitsee johtajan. Opettele, mitä 
yleisö haluaa, sillä väärinsoitto pelästyttää koko orkesterin. (Axberg ym. 1999, 188) 
 
Kannattaa siis tarkkaan miettiä, haluaako olla orkesterin jäsen. Kun henkilö harkitsee 
franchising-yrittäjyyttä, voi aluksi miettiä kysymystä, onko minusta yrittäjäksi? Apuvälineenä 
voi käyttää SWOT-analyysia, jonka avulla kartoittaa omia vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja 
mahdollisuuksia. On tärkeää miettiä omaa henkilökohtaista tilannettaan niin fyysisen kuin 
henkisen terveyden, talouden ja perheen kannalta. Franchising-yrittäjän työpäivät saattavat 
venyä pitkiksi. Oma henkinen ja fyysinen jaksaminen ovat tärkeitä tekijöitä varsinkin 
alkuvaiheessa. Vaatii oman aikansa, ennen kuin pystyy omaksumaan tarvitsemansa tiedot ja 
taidot liiketoiminnan pyörittämiseksi.  
 
Dave Thomasin (2000) mukaan on hyvä esittää itselleen seuraavanlaisia kysymyksiä, mikäli 
aikoo aloittaa franchising-yrittäjän uran. Tunnetko jonkun franchising-antajan? Oletko 
henkilökohtaisesti valmis olemaan omillasi? Onko sinulla varaa investoida franchising-
yritykseen? Onko sinulla läheistesi tuki takanasi? Ymmärrätkö sopimuksen ehdot? Ovatko muut 
franchising-yrittäjät tyytyväisiä investointeihinsa? Onko franchising-antaja luotettava? Voitko 
ansaita rahaa kyseisellä liiketoiminnalla? 
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Menestyväksi yrittäjäksi ei voi tulla viikossa tai kuukaudessa, vaan se vaatii suunnittelua, 
taustojen selvittelemistä, oman itsensä tuntemista ja riskinottokykyä. 
 
2.3.1 Franchising-yrittäjän osaaminen 
 
Franchising-toiminnassa aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä ei vaadita. Henkilö, jolla ei ole 
aikaisempaa kokemusta yrittämisestä, on helpompi kouluttaa toimimaan uuden 
liiketoimintamallin ja yhteistyöehtojen mukaisesti. (Laakso 2005) 
 
Pystyäkseen toimimaan yrittäjänä tarvitaan kuitenkin johtamistaitoja, taitoa arvottaa 
liiketoimintaa ja sen osatekijöitä. Yrittäjän pitää pystyä johtamaan henkilöstöä, hallitsemaan 
prosesseja ja hoitamaan liikettä. On siis oltava hyvä asiakaspalvelija, tehokas operatiivisten 
toimintojen koordinaattori ja henkilöstön esimies. (Laakso 2005, 118) 
 
2.3.2 Franchising-yrittäjän koulutus  
 
Aikaisempaa yrittäjyyskoulutusta ei vaadita, mutta olisi hyvä omata taloudellinen 
ajattelutapa ja kokemuksen kautta hankittu johtamistaito. Franchising-antajan yksi tärkein 
tehtävä on kouluttaa uudet franchising-yrittäjät hyödyntämään liiketoimintamallia parhaalla 
mahdollisella tavalla ja ylläpitää heidän osaamistaan. Koulutus keskittyy teknisiin asioihin, 
konseptiin ja liiketoiminnalliseen puoleen. (Laakso 2005, 80) 
 
Franchising-yrittäjät ovat velvollisia osallistumaan sopimukseen kuuluvaan alku- ja 
jatkokoulutukseen. Koulutus täytyy myös suorittaa hyväksytysti. Alkukoulutuksessa 
varmistetaan, että yrittäjällä on perusvalmiudet liiketoimintaan, annetaan kaikki oleellinen 
tietotaito koskien konseptinmukaista liiketoimintaa ja tuetaan liiketoiminnan aloitusta. 
(Laakso 2005, 81) 
  
Jatkokoulutus sisältää mm. uutta informaation jakamista koskien konseptin kilpailuedun 
ylläpitoa ja kehittämistä. Jatkokoulutusohjelma on parhaimmillaan systemaattinen ja 
säännöllinen jatkuva prosessi. Koulutusmuotona ovat lähiopetuspäivät, etäopiskelu ja 
itsenäinen ohjattu harjoittelu. Jatkokoulutuksen tarkoituksena on pitää ketjun jäsenet 
kilpailukykyisinä markkinoilla. (Laakso 2005, 82) 
 
2.3.3 Franchising-yrittäjän rahoitusmahdollisuudet 
 
Yritystoiminta yleensä vaatii niin omaa kuin vierastakin pääomaa. Franchising ei ole tästä 
poikkeus. Franchisingin aloitus vaatii alkuinvestointeja. Tarvitaan rahaa tiloihin, kalustoon, 
tavaravarastoon, aloitusmarkkinointiin, palkkoihin, vuokraan jne. ja lisäksi ketjun 
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liittymismaksut sekä oma palkka alkukoulutuksen aikana vaativat rahaa. 
Alkuinvestointitarpeet poikkeavat eri aloilla toisistaan ja tietoa löytyy ketjujen julkisista 
katalogeista ja esitteistä. (Laakso 2005, 140 - 150) 
 
Rahoitusratkaisuihin vaikuttavat muun muassa oman pääoman ja vakuuksien muoto, 
rahoituskohteet, ketjun maine, yrittäjän taustat ja toimenpiteet. Kun haetaan ulkopuolista 
rahoitusta, niin ratkaisut ovat tapauskohtaisia. Ulkoista rahoitusta voi hakea pankeilta ja 
Finnvera Oyj:ltä. Rahoitusratkaisuihin ei vaikuta pelkästään rahoitustarpeen määrä tai laatu, 
vaan myös yrittäjän henkilökohtainen tuottotavoite, riskinsietokyky ja rahan hinta. (Laakso 
2005, 151 - 152) 
 
Seuraavassa kuvitteellinen esimerkki rahoituksesta Case Hampurilaisravintola (Laakso 2005, 
153) 
 
Rahan tarve: 
Ravintolan kalusto, laitteet ja atk 200 000 € 
Liittymismaksu   20 000 € 
Käyttöpääoma   80 000 € 
 
Yhteensä   300 000 € 
 
Rahoitus: 
Finnveran rahoitus  70 000 € (yrittäjän omavelkainen 
    takaus/yrityskiinnitys) 
Pankkilaina / luotollinen shekkitili 70 000 € (yrityskiinnitys) 
Rahoitusyhtiörahoitus  50 000 € (kohdevakuus) 
Vakuutusyhtiö   50 000 € (Finnveran takaus) 
Omarahoitusosuus  60 000 € (josta tulorahoitusta 30 000 €) 
 
Yhteensä   300 000 € 
 
Edellä kuvattu rahoitusesimerkki on kuvitteellinen, eikä sen pohjalta voi ajatella kaikkien 
franchising-yritysten tarvitsevan yhtä paljon rahoitusta alkuvaiheessa. On olemassa erilaisia 
franchising-ketjuja, joilla on erilainen alkuinvestointitarve. Voidaan kuitenkin sanoa, että 
varsinkin ravintola-alalla on alan luonteen takia korkeammat alkuinvestointitarpeet 
verrattuna esimerkiksi kiinteistöalaan. 
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2.3.4 Tavoitteet, edut ja haitat 
 
Yrittäjänä toimivalle taloudellinen menestys ja kasvu eivät välttämättä ole tärkeimpiä 
asioita, mutta niitä tarvitaan, jotta yrittäjyydellä olisi jatkuvuutta. Tavoitteena voi olla myös 
omien tietojen ja osaamisen hyödyntäminen, tietynlainen riippumattomuus, mahdollisuus 
toteuttaa itseään ja perheenjäsenten työllistäminen. (Granström ym. 2007) 
 
Pitää kuitenkin muistaa, että varsinkin franchising-yrittäjän yhtenä tavoitteena tulisi olla 
liiketoiminnan hoitaminen parhaalla mahdollisella tavalla, jotta se myös hyödyttäisi koko 
ketjua ja nostaisi sen profiilia. 
 
Franchising-yrittäjäksi ryhtyminen on helpompaa, jos verrataan sitä oman yrityksen 
perustamiseen. Etuina franchising-yrittäjyydessä on valmis, paketoitu ja testattu 
liiketoimintamalli ja yritystoimintaan annettava perusteellinen koulutus. Lisäksi ketjuilla on 
olemassa sovittuja ostoetuja, valmiita rahoitusratkaisuja ja vakuutuspaketteja. Voidaan siis 
sanoa, että aloittava franchising-yrittäjä saa koko paketin valmiina. Pakettiin kuuluvat 
tavaramalli, valmiit markkinat, liiketunnukset, toiminnan ohjeistus, valmiiksi kehitetyt 
tuotteet. (Laakso 2005, 107) 
 
Yhtenä suurena haittapuolena franchising-yrittäjätoiminnassa pidetään toiminnallista 
riippuvuutta. Franchising-yrittäjä on taloudellisesti ja juridisesti täysin itsenäinen yritys, 
mutta joutuu luottamaan toisten osaamiseen ja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Yrittäjä on sitoutunut toimimaan ketjun jäsenenä ja noudattamaan sovittuja asioita. Hän ei 
voi ruveta sooloilemaan ja muuttamaan toimintaansa, jos hän huomaa jonkun epäkohdan. 
(Laakso 2005) 
 
Franchising-yrittäjän kädet ovat niin sanotusti sidotut. Mikäli hän kehittää jonkun uuden 
tuotteen, hän ei voi suoraan markkinoida sitä omille asiakkailleen, vaan franchising-antajan 
on ensin testattava tuote omassa yksikössään, jalostettava se myyntikuntoon ja jos uusi tuote 
on hyvä viedä se liiketoimintaan. Näin ollen jonkun franchising-ketjun jäsenen omasta ideasta 
tulee kaikkien ketjussa toimivien ”idea”. (Laakso 2005, 113 - 114) 
 
Haittapuolena voi myös olla konseptin keskeneräisyys tai seikka, ettei konseptia kehitetä 
jatkuvasti. Tämä näkyy franchising-yrittäjien puutteellisena koulutuksena. Tällöin yrittäjä 
joutuu itse kokeilemaan ja kehittämään, vaikkakaan se ei ole franchising-toiminnan tarkoitus 
eikä yrittäjällä välttämättä ole valmiuksia siihen. Eräs haittapuolista on lupaus ketjun 
yhtenäisestä laatutasosta. Laatu tulisi olla ketjun kaikissa paikoissa samanlaista. Jos asiakkaat 
saavat esimerkiksi huonoa palvelua yhdessä ketjun paikassa, voi se vaikuttaa koko ketjun 
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yrityskuvaan. Sanonnalla ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta” on olemassa myös 
käänteinen puolensa. (Laakso 2005, 114 – 115) 
 
Muita haittapuolia ovat vielä mm. franchising-maksut ja yrityksen lopettamisen vaikeus. 
Tuunasen (2005) tutkimuksessa yhtenä haittapuolena koettiin juuri franchising-maksut, joita 
franchising-yrittäjä maksaa franchising-antajalle. Tutkimuksen mukaan yrityksen 
alkuvaiheessa, kun yrittäjälle annetaan sopimuksen mukaista koulutusta, maksut ovat 
tarkoituksenmukaisia. Mutta kun yritystoiminta on saatu käyntiin ja se toimii sopimuksen 
mukaisesti, pidettiin maksuja liian suurina. Syitä, miksi maksut koettiin liian suuriksi, olivat 
mm. tunne siitä, että rahoille ei myöhemmässä vaiheessa saatu vastinetta; tarkoitusta 
vastaavaa ja asiaan kuuluvaa apua ja tukea. 
 
Yrittäjyyden lopettamiseen liittyy Laakson (2005) mukaan jonkin verran enemmän ongelmia 
verrattuna tavallisen yrittäjyyden lopettamiseen. Franchising-sopimus solmitaan yleensä 
useaksi vuodeksi, eikä siitä voi irrottautua milloin haluaa. Sopimusta ei voi myöskään siirtää 
tai toimintaa luovuttaa tai myydä kenelle tahansa henkilölle, koska franchising-antaja 
valitsee aina ketjun jäsenet. Myyntitilanteessakin franchising-antajan on hyväksyttävä ostaja, 
josta tulee ketjun uusi jäsen. (Laakso 2005, 116) 
 
3 Franchising-ketjuja ravitsemisalalla 
 
3.1 Arnolds, Bakery & Coffee Shop 
 
Arnolds Bakery & Coffee Shop on nopean palvelun amerikkalaistyylinen kahvilaketju, jonka 
tuotevalikoimiin kuuluvat mm. donitsit, bagelit, muffinsit ja smoothiet. Sen juuret ovat 1980-
luvun Kaliforniassa ja Suomeen se rantautui Sveitsin kautta 1990-luvun taitteessa. 
Ensimmäinen Arnolds-donitsikahvila avattiin Turun Hansakortteliin lokakuussa 1991. 
Franchising-toiminta aloitettiin 1992, jolloin ensimmäinen franchising-yrittäjä avasi Arnoldsin 
Kempeleen kauppakeskus Zeppeliinissä. (Arnolds 2008) 
 
Suomessa on tällä hetkellä Arnolds Bakery & Coffee Shopilla omia yksiköitä kaksi, franchising-
yksiköitä 31 ja franchising-yrittäjiä 27. Uuden yksikön arvioitu liikevaihto ensimmäisenä 
vuotena on 220 000 €. Aloittavan yrittäjän alkuinvestointitarve on 85 000 € ja lisäksi 
liittymismaksu 17 000 €. Jatkuvina maksuina yrittäjä maksaa yhteistyömaksuna 7 % 
liikevaihdosta ja markkinointimaksuna 5 % liikevaihdosta. 
 
Yrittäjän franchising-pakettiin kuuluvat liikepaikan etsiminen, suunnittelu ja rakentamisen 
valvonta, alkukoulutus 2 viikkoa, tukihenkilö uudessa toimipisteessä 2-3 päivää, 
lanseerauskampanja, yrittäjäpäivät 3 krt/vuosi, laatujärjestelmä sekä lisäksi tuki 
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rahoitukseen. Alkuperäisen sopimuksen kesto on 5 vuotta samoin kuin jatkosopimuksen. Uusia 
yrittäjiä rekrytoidaan pääkaupunkiseudulle ja yrittäjien tulisi olla mm. palveluhenkisiä, 
ketjutoimintaan sitoutuneita, positiivisia, mutta aiempaa kokemusta yrittäjyydestä ei 
edellytetä. (Granström ym.  2007, 85) 
 
3.2 Kotipizza 
 
Kotipizza on pohjoismaiden suurin franchising-periaatteella toimiva pizzaketju. Rabbe 
Grönblom perusti ensimmäisen kotipizzanketjun 1987. Esikuvana hänellä oli Ruotsissa toimiva 
Pizzabutik-ketju. Kotipizza ei ole ravintola sanan varsinaisessa merkityksessä vaan ”kauppa”, 
jossa pizza paistetaan ja asiakkaat vievät ostamansa pizzan mukanaan kotiin tai työpaikalle. 
Tällaisessa toiminnassa myynti ei ole sidottu asiakaspaikkoihin. (Kotipizza 2008) 
 
Kotipizzaketjun myymälöistä yli 95 % toimii franchising-periaatteella. Ketjulla on Suomessa 
omia yksiköitä 7, franchising-yksiköitä 238 ja franchising-yrittäjiä 192. Uuden yksikön arvioitu 
liikevaihto ensimmäisenä vuotena on 200 000 €, toisena vuotena 220 000 € ja kolmantena 
vuotena 250 000 €. Aloittavan yrittäjän kokonaisinvestointitarve on 70 000 € ja liittymismaksu 
4 000 €. Jatkuvina maksuina yrittäjä maksaa yhteistyömaksua 6,5 % myynnistä, 
markkinointimaksua 4 % myynnistä ja lisäksi 83 €/kk atk-järjestelmämaksuna. Yrittäjän 
franchising-pakettiin kuuluvat alkukoulutus, liike avaimet käteen -periaatteella, konsepti, 
jatkokoulutus, jatkuva tuotekehitys, aluepäälliköiden tuki, yhteismarkkinointi, ostoedut ja 
rahoitustuki. Alkuperäisen sopimuksen kesto on 10 vuotta ja jatkosopimuksen kesto 4 vuotta. 
Kotipizza rekrytoi yrittäjiä jatkuvasti ympäri Suomea. Uusien yrittäjien tulisi olla aktiivisia, 
yrittäjä-, palvelu- ja markkinointihenkisiä. Kaupallinen ja ravintola-alan koulutus ja kokemus 
eivät ole välttämättömiä, mutta niistä on etua. (Granström ym. 2007, 90) 
 
3.3 Bulldog Bar – ketju 
 
Bulldog Bar on Suomen ensimmäinen franchising-pohjalle rakentuva pubiketju. Ketju on osa 
Tampereen alueella toimivaa Rinki Ravintolat Oy:tä. Ensimmäinen Bulldog Bar-pubi avattiin 
Koivistonkylässä maaliskuussa 2008, toinen pubi avattiin huhtikuussa 2008 ja kolmas 
vappuviikolla 2008. Kaikki keväällä 2008 avatut pubit sijaitsevat Tampereen seudulla. Uusin 
Bulldog Bar-pubi on avattu Forssassa 31.10.2008 ja myös Riihimäki saa oman Bulldog Barinsa 
maaliskuussa 2009. (Rinki-Ravintolat Oy 2008) 
 
Ketjun tarkoitus on laajentua Etelä-Suomen vilkkaisiin asuinkeskuksiin. Hyväksyttyjä ovat 
kuitenkin vain sellaiset ravintolapaikat, joissa on aidot menestymisedellytykset yrittäjille.  
Bulldog Bar on paikkakunnan kilpailutilanteeseen sovitettu, yksilöllinen pubi, jossa konsepti 
antaa yrittäjälle mahdollisuuden persoonalliseen panostukseen. Ketjulla on konseptin mukaan 
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yhtenäinen Bulldog Bar–menu, joka tarjoaa paikan päällä valmistettua, lämmintä 
pubisyötävää. Juomavalikoimasta ja paikan hengestä tehdään yhteispäätös ketjun kanssa. 
Yrittäjä saa ketjulta ravintolapaikan, valmiin pubikonseptin sekä markkinointi- ja 
hankintatuen. Yrittäjän alkuinvestointikohteita ovat ruokakonsepti ja Bulldog Barille 
räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä. (Suomen Franchising-yhdistys ry 2008) 
 
Buldog bar ketjulla yrittäjän alkuinvestointitarve on 10 000 – 50 000 €, liittymismaksu on 
5 000 €. Lisäksi franchising-yrittäjä maksaa myynnistä yhteistyömaksua 7,32 %, markkinointi- 
ja mainosmaksua 2,44 % ja tietoliikennemaksua 1,22 %. Uuden franchising-yrittäjän arvioitu 
liikevaihto ensimmäisenä vuotena on 250 000 €, toisena vuotena 280 000 € ja kolmantena 
vuotena 300 000 €. Franchising-yrittäjän pakettiin kuuluvat liikepaikan etsiminen, 
suunnittelu, rakentaminen ja kalustaminen, neuvonta rahoituksessa, alkukoulutus, 
lanseerauskampanja, yrittäjäpäivät ja jatkuva tuki ja kehitys. Bulldog bar- ketju rekrytoi 
jatkuvasti uusia yrittäjiä ympäri Suomea. (Suomen Franchising-yhdistys ry 2008) 
  
4 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteuttaminen 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää valmistuvien restonomien käsitystä franchisingista ja 
heidän halukkuuttaan ryhtyä franchising-yrittäjiksi. Parhaiten tutkimuksen menetelmäksi sopi 
kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, joka vastaa kysymyksiin Mikä? Missä? Paljonko? Kuinka 
usein? Heikkilän (2008) mukaan kvantitatiivisen tutkimuksen avulla selvitetään prosentteihin 
ja lukumääriin liittyviä kysymyksiä. Tutkimus edellyttää riittävän suurta otosta ja yleensä 
aineiston keruussa käytetään standardoituja tutkimuslomakkeita, joissa on valmiit 
vastausvaihtoehdot. Tutkimustulosten havainnollistaminen tapahtuu taulukoiden tai kuvioiden 
avulla. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla asioiden syitä ei pystytä selvittämään tarkasti vaan 
kartoitetaan olemassa olevaa tilannetta. (Heikkilä 2008, 16) 
  
Tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus ja empiirisen aineiston keräämisessä käytettiin 
sähköistä kyselylomaketta (e-lomake). Kyselylomakkeen kysymykset laadittiin teoriaosan 
pohjalta. Kysymyksissä 1-4 kysyttiin vastaajan taustatietoja. Suurin osa kysymyksistä (7-11) oli 
väittämiä, joissa vastaajien tuli valita oikeaksi katsomansa vaihtoehto. Väittämissä käytettiin 
Likertin 5-portaista järjestysasteikkoa, jossa 5 oli samaa mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 3 
ei samaa mieltä eikä eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä ja 1 eri mieltä. Kysymyksistä 4, 12 ja 
13 olivat avoimia kysymyksiä, joihin pyydettiin kirjoittamaan vastaus. Kyselylomake käytiin 
yksityiskohtaisesti läpi yliopettaja Irma Tikkasen kanssa. Kun hän oli hyväksynyt 
kyselylomakkeen, siitä tehtiin sähköinen e-lomake. Ennen kuin kysely voitiin toteuttaa, 
anottiin tutkimuslupa johtaja Maarit Fräntiltä. Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen 
lomakkeen vastauslinkki lähetettiin Laurea-ammattikorkeakoulussa nuorten 
koulutusohjelmassa 2005 – 2006 aloittaneille opiskelijoille. Koulutusohjelmista valittiin 
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Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma, Hotelli- ja ravintola-alan 
liikkeenjohdon koulutusohjelma ja Matkailun koulutusohjelma. Vastausaikaa opiskelijoilla oli 
noin kaksi viikkoa alkaen 6.2.2009. Suurin osa vastauksista saatiin heti alkupäivinä ja 
vaikkakin vastauslinkki oli auki vielä maaliskuussa, ei uusia vastauksia saatu. 
 
Tutkimuksen tulokset koottiin lomakkeista manuaalisesti ja sen jälkeen niistä tehtiin Excel-
ohjelman avulla kuviot. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska vastausten määrä ei ollut kovin 
suuri ja uuden SPSS-ohjelman opetteleminen ja siihen perehtyminen ei ollut aikataulullisesti 
mahdollista. Avointen kysymysten vastaukset luettiin, ryhmiteltiin ja listattiin siinä muodossa, 
kuin ne on vastauslomakkeeseen kirjoitettu. Vastauksissa saattaa olla hieman toistoa, mutta 
ne ovat kuitenkin jokainen oma vastauksensa eikä niiden kirjoitusasua ole korjattu. 
 
5 Tutkimuksen tulokset 
 
Tutkimuksessa oli potentiaalisia vastaajia 188 ja heistä 31 henkilöä vastasi kyselyyn annetun 
ajan puitteissa. Kyselyn vastausprosentti oli 16.5 %. 
 
Tutkimuksen kysymyksissä 1 – 4 selvitettiin vastaajien taustatietoja.  
 
1. Vastaajan taustatiedot
Vastaajat, Mies, 
19 %
Vastaajat, 
Nainen, 81 %
Mies
Nainen
 
Kuvio 2: Vastaajien taustatiedot 
 
Vastaajista naisia oli 25 prosentteina 81 % ja miehiä vastaavasti 6, joka on 19 %.  
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2. Vastaajien ikäjakauma
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Kuvio 3: Vastaajien ikäjakauma 
 
Vastaajien ikäjakauma oli välillä 21 – 29 vuotta. Vastaajista 29,0 % oli iältään 23 vuotta, 22,6 
% iältään 22 vuotta ja 22,6 % iältään 24 vuotta. Restonomiksi vuonna 2009 ilmoitti 
valmistuvansa 29 vastaajista, yksi vastaaja valmistuu restonomiksi vuonna 2010 ja yksi 
vastaaja vuonna 2011.  
 
4. Koulutusohjelma, josta valmistun restonomiksi
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Kuvio 4: Koulutusohjelma, josta valmistun restonomiksi 
 
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa opiskelevia oli vastaajista 18, 
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmassa opiskelevia oli 11 ja Matkailun 
koulutusohjelmassa opiskelevia vastaajista oli 2. 
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Kysymys viisi oli avoin kysymys, jossa vastaajia pyydettiin määrittelemään franchising. 
Vastaajista kaksi ei vastannut kyseiseen kysymykseen. Vastauksissa franchising osattiin 
määritellä suhteellisen hyvin, mutta muutamista vastauksista huomasi, kuinka helppo 
franchising on sekoittaa muihin ketjuperiaatteilla toimiviin yrityksiin (esim. Chicos, Rosso, 
Amarillo).   
 
Seuraavassa kysymyksen 5. vastauksia, joissa on mainittu sana tai sanat konsepti, liikeidea ja 
joista franchising-idea ilmenee suhteellisen selvästi: 
 
• Yritys, jonka konsepti on jo olemassa. Yrittäjä saa siis itselleen valmiin 
kokonaisuuden, jonka toteuttajaksi lähtee perustaessaan yritystään. Yleensä 
asiakkaat tuntevat jo yrityksen nimen, logon yms. joten tunnettavuus on 
helpompi saavuttaa. 
• Yrittäjyyttä pienemmällä riskillä. Liikeidea tulee valmiina, johon 
mukaudutaan. Toimitaan tiettyjen ohjeiden mukaan. Ns. yrittäjän vapautta 
ei ole niin paljon. 
• Hmm. Franchising-yrittäjyys on sitä kun yrittäjä on osa suurempaa ketjua 
mutta periaatteessa kuitenkin yksityisyrittäjä. Liikeidea, konsepti ym. 
saadaan ketjulta. 
• Harjoittaa liiketoimintaa tiettynä tavaramerkkinä valmiin konseptin pohjalta 
• Yrittäjyysmuoto missä liikeidea ja konsepti markkinointeineen ja 
materiaaleineen on puolestasi jo tehty. Toisaalta se on ”helppo” tapa ryhtyä 
yrittäjäksi mutta toisaalta se sitoo noudattamaan juuri näitä kyseisiä 
valmiiksi luotuja raameja. Niistä ei poiketa, vaan sinä maksat franchising-
ketjulle siitä että saat käyttää heidän luomaa brändiään. 
• Se on kahden osapuolen (franchisingia tarjoavan yrityksen ja franchising-
yrittäjän) tekemä sopimus. Franchising-yrittäjä toimii saman brändin alla ja 
sitoutuu toimimaan annettujen toimintaohjeiden ja konseptin laatumallien 
mukaisesti. 
• Valmis yrityskonsepti tuotteineen, hintoineen ja mainoksineen yrittäjille. 
• Yritys, jonka voit perustaa jo valmiilla liikeidealla. Ketjut kuten Waynes 
coffee. 
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Kysymyksen 5. vastauksia, joissa mainitaan joko ostaminen, vuokraaminen tai kauppaaminen: 
 
• Liikeidean vuokraus 
• Jokin yleinen ja valmis liikeidea, jonka ”ostamalla” yrittäjä voi lähteä 
emoyrityksen turvin tekemään bisnestä. 
• Jonkun kehittelemä yritysidea, jota ”vuokrataan” eteenpäin. Yrittäjä saa 
hyödyntää tunnettua ideaa ja idean keksijä saa rahaa ideastaan. 
• Valmiin brändin ja ketjun liikeidean ostamista oman yksikön käyttöön. 
• Ostetaan ns. emoyritykseltä valmis konsepti jota aletaan itsenäisesti 
yrittämään. Ohjeet, koulutuksen ja toimintatavat määrittelee emo. 
• Liikeideaa kauppaava yritys. Toimipisteillä omat omistajat, jotka 
noudattavat ketjun antamia ohjeita ja sääntöjä. 
 
Kysymyksen 5. vastauksia, joissa mainitaan sana yksityisyrittäjä, yrittäjä: 
 
• Henkilö toimii yksityisyrittäjänä, mutta ketjussa, joka antaa oikeudet 
käyttää ravintolan nimeä, logoa, tuotteita ym. 
• Jonkun toisen omistamassa mestassa toimin nk. Yksityisyrittäjänä. Esim. 
Kotipizza ja monet kahvilaketjut ja r-kioski toimii tällä periaatteella. 
Toimijat ovat itsenäisiä yrittäjiä, mutta hyödyntävät isomman ketjun 
brändiä. 
• Yksityisyrittäjyyttä valmiilla liikeidealla. 
• Yrittäjä ”perustaa” yrityksen/toimipaikan joka kuuluu jollekin ketjulle. 
Yritys toimii ketjun nimellä ja toimintaperiaatteilla. 
• Valmiin ketjun sisällä toimiva itsenäinen mutta ketjusta monin tavoin 
riippuvainen yrittäjä. 
• Yrittäjä, joka käyttää toimintansa aloittamiseen ja harjoittamiseen jo 
valmista mallia, joka on etukäteen tunnettu. Eli yritys on ns.kopio vanhasta. 
• Uusi yrittäjä tulee perustaa uuden oman yrityksen ketjun liikeidean 
mukaisesti. Saa yritystoimintaansa tukea ketjulta. Haittapuolena on että 
ketju jonkin verran sanelee yrityksen toimintaa. 
• Valmis yrittäjäpaketti ketjufirmassa. 
 
Kysymyksen 5. vastauksia, joissa sana ketju on hallitseva: 
 
• Yritysketju, jossa jokaisella toimipaikalla on oma yrittäjänsä / omistajansa. 
• Ketjuyritys, sama toimintamalli kopioidaan useisiin yrityksiin. 
• Liiketoimintaa itsenäisesti, ison ketjun tukemana. 
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Kysymyksen 5. muita vastauksia:  
 
• Perustetaan jollekin tunnetulle brändille uusi liiketoimintapiste. Esim. 
Robert`s coffee eli yrittäjä omistaa kahvilan, mutta konsernille maksetaan 
jokin summa oikeudesta käyttää brändiä. 
• Valmis toimintamalli yksityiselle ihmiselle. 
 
Kysymyksen 5. parhaiten franchisingia kuvaava vastaus: 
 
• Franchising on yrittäjyyttä, jossa ketju on määritellyt tietyt toimintatavat ja 
ohjeistukset. Kaikki yritykset toimivat saman ohjeistuksen mukaan, jolloin 
yrittäjä ei pysty toteuttamaan ns. omia visioita. Yrittäjän tulee myös maksaa 
franchising-ketjulle voitosta tietty osuus. Franchising-ketjut ovat yleensä 
melko tunnettuja, sillä ketjut panostavat erilailla markkinointiin kuin mitä 
yksityisyrittäjillä olisi rahaa. 
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Kysymyksessä 6. pyydettiin mainitsemaan nimeltä vastaajien tuntemia franchising-ketjuja 
ravitsemisalalla.  
 
6. Mainitse tuntemiasi franchising-ketjuja ravitsemisalalla
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Kuvio 5: Mainitse tuntemiasi franchising-ketjuja ravitsemisalalla. 
 
Tunnetuimpia franchising-ketjuja vastaajien mielestä olivat Kotipizza, Mc Donald´s, Cafe 
Picnic, Hesburger ja Subway. Kokonaisuudessaan hajonta oli aika suurta ja joukosta löytyy 
myös yrityksiä, jotka eivät toimi franchising-ketjuina. Näitä ovat mm. Amarillo, Namaskaar, 
Rosso, Chicos ja ABC-myymälät. 
 
Kysymyksissä 7 – 11 esitettiin väittämiä, joissa vastaajan piti valita oikeaksi katsomansa 
vaihtoehto. Vaihtoehdot olivat 5 (samaa mieltä), 4 (jokseenkin samaa mieltä), 3 (ei samaa 
mieltä eikä eri mieltä) 2 (jokseenkin eri mieltä) ja 1 (eri mieltä). 
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Kysymyksessä 7. esitettiin franchisingia koskevia väittämiä 
 
7. Franchisingia koskevia väittämiä
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Kuvio 6: Franchisingia koskevia väittämiä 
 
Franchisingia koskevissa väittämissä lähes kaikissa vastaajat olivat joko samaa mieltä tai 
jokseenkin samaa mieltä. Vastaajien mielestä franchising-ketjujen määrä ravitsemisalalla 
tulee lisääntymään lähivuosina, franchising-ketjut ravitsemisalalla tarvitsevat uusia yrittäjiä 
lähivuosina, franchising-ketjujen liikevaihto kasvaa edelleen edellisten vuosien mukaan ja 
franchising-ketjujen työpaikkojen määrä kasvaa lähivuosina.  
 
Väittämässä franchising-yrittäjyys on helpompi aloittaa kuin tavallinen yrittäjyys vastaajista 
16 oli samaa mieltä, 13 jokseenkin samaa mieltä ja kaksi ei samaa mieltä eikä eri mieltä. 
Eniten hajontaa oli, harva nuori haluaa ryhtyä franchising-yrittäjäksi - väittämässä. Tässä 
väittämässä 4 vastaajaa oli samaa mieltä, 9 vastaajaa jokseenkin samaa mieltä, 9 vastaajaa ei 
samaa mieltä eikä eri mieltä ja 9 vastaajaa jokseenkin eri mieltä. 
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Kysymyksessä 8. esitettiin franchising-yrittäjän ominaisuuksia koskevia väittämiä. 
 
8. Franchising-yrittäjän ominaisuuksia koskevia väittämiä
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Kuvio 7: Franchising-yrittäjän ominaisuuksia koskevia väittämiä 
 
Franchising-yrittäjän ominaisuuksia koskevissa väittämissä tärkeitä ominaisuuksia vastaajien 
mukaan olivat hyvät yhteistyötaidot, joustavuus, halu menestyä, hyvä stressinsietokyky ja 
hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys. Suurin osa vastaajista (6+15) piti myös hyvää koulutusta 
melko tärkeänä. Väittämässä franchising-yrittäjän täytyy olla valmis ottamaan riskejä, 
vastaajat jakautuivat melko tasaisesti. Vastaajista 7 oli samaa mieltä, 9 jokseenkin samaa 
mieltä, 6 ei samaa mieltä eikä eri mieltä ja 9 jokseenkin eri mieltä. 
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Kysymyksessä 9. esitettiin franchising-yrittäjän osaamista koskevia väittämiä. 
 
9. Franchising-yrittäjän osaamista koskevia väittämiä
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Kuvio 8: Franchising-yrittäjän osaamista koskevia väittämiä 
 
Franchising-yrittäjän osaamista koskevissa väittämissä taloudellinen ajattelukyky (17+12), 
asiakaspalvelutaidot (21+9) ja liikkeenjohdolliset taidot (18+13) olivat vastaajien mukaan 
tärkeitä ominaisuuksia. Aikaisempaa osaamista koskevassa väittämässä samaa mieltä 
vastaajista oli kolme, jokseenkin samaa mieltä 14, ei samaa eikä eri mieltä 9 ja jokseenkin eri 
mieltä viisi. 
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Kysymyksessä 10. esitettiin franchising-yrittäjyyden etuja koskevia väittämiä. 
 
10. Franchising-yrittäjyyden etuja koskevia väittämiä
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Kuvio 9: Franchising-yrittäjyyden etuja koskevia väittämiä 
 
Franchising-yrittäjyyden etuja koskevissa väittämissä vastaajista suurin osa oli samaa mieltä 
tai jokseenkin samaa mieltä. Suurimpia franchising-yrittäjyyden etuja vastaajien mukaan ovat 
valmis konsepti (21+7), franchising-ketjun antama koulutus (19+7) ja saatava rahoitustuki 
(21+7). Melko yksimielisiä vastaajat olivat siitä, että franchising on helppo tapa aloittaa 
yrittäjyys. Vastaajista 15 oli samaa mieltä ja 16 oli jokseenkin samaa mieltä. Myös 
väittämässä mahdollisuus menestyä samaa mieltä vastaajista oli 10 ja jokseenkin samaa 
mieltä 15.     
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Kysymyksessä 11. esitettiin franchising-yrittäjyyden haittoja koskevia väittämiä. 
 
11. Franchising-yrittäjyyden haittoja koskevia väittämiä
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Kuvio 10: Franchising-yrittäjyyden haittoja koskevia väittämiä 
 
Franchising-yrittäjyyden haittoja koskevissa väittämissä toimintamallin rajoitteet ja 
toiminnallinen riippuvuus olivat selkeitä haittoja vastaajien mielestä. Väittämissä väärä 
ketjuvalinta (9+11) ja franchising-maksut (12+7), yli puolet vastaajista oli samaa mieltä tai 
jokseenkin samaa mieltä, mutta kohta ei samaa mieltä eikä eri mieltä sai myös molemmissa 
väittämissä monta vastausta (7 ja 9) ja lisäksi kaksi vastaajista oli eri mieltä molemmissa 
väittämissä. Konseptin noudattaminen-väittämän kanssa samaa mieltä oli 13 vastaajaa, 
jokseenkin samaa mieltä 10 vastaajaa, ei samaa mieltä eikä eri mieltä viisi vastaajaa ja 
jokseenkin eri mieltä kaksi vastaajaa. Ehkä hankalinta oli mieltää franchising-yrittäjyyden 
lopettaminen haittana, koska vastaajista ei samaa mieltä eikä eri mieltä oli 14 ja jokseenkin 
eri mieltä kolme. 
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Kysymyksessä 12. vastaajan tuli kertoa, miksi franchising-yrittäjyys kiinnostaa 
uravaihtoehtona. Vastauksia tähän kysymykseen tuli 17. Yksi vastaajista ei ollut miettinyt 
franchising-yrittäjyyttä uravaihtoehtona, mutta suurin osa vastaajista (15) oli sitä mieltä, että 
franchising-yrittäjyys voisi olla kiinnostava uravaihtoehto, koska se on hieman 
riskittömämpää, helpompi aloittaa, matala aloittamiskynnys, helppo tapa kokeilla 
yrittäjyyttä. Yksi vastaajista oli työskennellyt franchising-ketjussa ja tiesi, miten homma 
toimii ja oli kiinnostunut sen pohjalta franchising-yrittäjyydestä uravaihtoehtona. 
 
Kysymykseen 12. vastauksia, joissa kaikissa mainitaan yrityksen aloittamisen helppous: 
 
- Jos olisin perustamassa yritystä, voisi franchising-yrittäjyys olla hyvä ja 
helpohko tapa aloittaa yrittäminen. Hieman helpompi perustaa franchising-
yritys kuin ihan itsenäinen, oma yritys. 
- Se olisi todennäköisesti hieman helpompi tapa aloitta, vaatii vähemmän 
innovatiivisuutta ja riskinottoa. 
- Se voisi olla ”helppo” tapa aloittaa oma yrittäjyys. 
- Se on hieman riskittömämpää kuin oma yritys. 
- Se olisi helpoin tapa kokeilla yrittäjyyttä. Ei tarvitse niin paljon rohkeutta ja 
suunnitelmia kuin jos aloittaisi ihan oman. Valmis konsepti on jo testattu 
joten siihen on helppo tarttua ja viedä esim. paikkaan missä sitä ei vielä ole. 
- Se on ns. helppo vaihtoehto, koska idea tulee valmiina. Ei tarvitse itse suurta 
alkupääomaa ja voi turvautua ”ideaan”. 
- Yrittäjyys itsessään kiehtoo mutta täysin uuden yrityksen perustaminen voi 
olla vaikeampaa kuin franchising-yrittäminen. 
- Se oli ns. varmempi vaihtoehto kuin aloittaa kokonaan uusi konsepti. On siis 
mielestäni helpompaa lyödä läpi jo tunnetulla asialla kuin aivan uudella. 
- Se tuntuu helpolle keinolle kokeilla yrittäjyyttä. 
- Koska aloittamisen kynnys on matala. 
- Helppoa aloittaa yrittäjyys, kohtalaisen pieni riski. 
- Se olisi melko helppo ja turvallinen tapa aloittaa ensimmäinen yritys. 
- Juuri valmiin konseptin takia, helppo aloitus yrittämiselle. 
- Helppous aloittaa toiminta, valmis liikeidea, ohjeet ja säännöt. 
- Se olisi helpompi tapa kuin kokonaan uuden yrityksen perustaminen 
 
Kysymyksen 12. vastauksia, joissa jokin muu syy kuin edellä: 
 
- En ole miettinyt vaihtoehtoa. En osaa sanoa. 
- Olen työskennellyt sellaisessa ja tiedän miten se toimii. 
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Kysymyksessä 13. vastaajan tuli kertoa miksi franchising-yrittäjyys ei kiinnosta 
uravaihtoehtona. Vastauksia tähän kysymykseen tuli 26. Yrittäjyydestä yleensä ei ollut 
kiinnostunut ollenkaan tai ainakaan tällä hetkellä 9 vastaajaa. Vastauksista kävi ilmi seikka, 
että franchising-yrittäjyys ei ole kovin suosittu yrittäjyysmuoto, koska muotona se on liian 
sitova, konseptille pitää olla uskollinen, ei voi luoda varsinaisesti mitään omaa, ei ole mikään 
rahasampo, joutuu toimimaan yhtenä linkkinä isossa massassa, vähäinen päätösvalta 
yrityksessä.  
 
Tässä kysymyksen 13. vastauksia, jossa vastaaja ei ole kiinnostunut franchising-yrittäjyydestä 
tai yrittäjyydestä tai ei osaa sanoa: 
 
- En ole varma haluanko ollenkaan yrittäjäksi. 
- Yrittäjyys ylipäätään ei kiinnosta minua. 
- En ole miettinyt vaihtoehtoa. En osaa sanoa. 
- En ole muutenkaan niinkään yrittäjähenkinen. En koe ainakaan tällä hetkellä 
yrittäjyyttä tulevaisuuden ammatikseni. 
- En ole muutenkaan kiinnostunut yrittäjyydestä, mutta jos olisin, en haluaisi 
joutua seuraamaan ketjun minulle asettamia rajoitteita. 
- En ole kiinnostunut ravintolatyöstä taikka ”toiselle” työn tekemisestä. 
- En halua yrittäjäksi. 
- En ole kiinnostunut yrittäjyydestä. 
- En ole kiinnostunut yrittäjyydestä ollenkaan, ainakaan tällä hetkellä. 
 
Kysymyksen 13. vastauksia, joissa kerrotaan syy miksi ei kiinnosta: 
 
- Ketjut pilaavat ruoka ja ravintola kulttuurin. Samanlaisia ravintoloita joka 
nurkassa. Ei paljon nappaa. Miksei panosteta yksityisyrittäjyyteen ja sen 
helpoksi tekemiseen. Franchise ketjut vievät pienyrittäjien palkan 
massallaan. Pienyrittäjien on vaikea kilpailla ketjujen markkinointia vastaan. 
- Se saattaisi sitoa liikaa ja jos henkilö haluaa aidosti menestyä, en usko että 
franchising on hyvä vaihtoehto. Mutta kyllä sillä varmasti elannon saa. 
- Se on kovin sitova ja alkuperäiselle konseptille pitää olla uskollinen. Jos 
ryhtyisin yrittäjäksi, haluaisin enemmän päätäntävaltaa. 
- Ketju sanelee hyvin pitkälle sen miten yrityksessä toimitaan eikä 
liikkumavaraa ole välttämättä tarpeeksi. 
- Ei varsinaisesti voi luoda mitään omaa. 
- Yrittäjänä toteuttaisin jonkun valmiiksi luomaa konseptia, eikä mahdollisesti 
syntyviä omia ideoita pääse toteuttamaan. Yrittäjyyden yksi idea on 
toteuttaa omaa juttua. 
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- En usko franchising toiminnan olevan yksittäiselle yrittäjälle mikään 
rahasampo. 
- Yksityisyrittämisessä on aina suuret riskit. 
- Vaatii tarkkaa sitoutumista ideoihin. 
- Toiminta on osittain liian rajoittunutta. Vapaus puuttuu. 
- Luulen että haluaisin kuitenkin mieluummin toteuttaa omia visioita, enkä 
totella ketjun yhteisiä sääntöjä. 
- Koen ketjun rajoittavan liiketoimintaa tietyssä määrin ja häviäväni tuloksen 
jaossa. 
- On sidottuna yrityksen suunnitelmiin, omille toteuttamis ideoille ei juuri 
anneta mahdollisuuksia. 
- Tiukat säännöt ja valmiit konseptit, ei omaa päätäntä valtaa kaikessa 
toiminnassa, maine ketjuna. 
 
Kysymyksen 13. vastauksia, joissa franchising-yrittäjyys ei kiinnosta, mutta kuitenkin:                                 
 
- Mikäli haluaisin yrittäjäksi, en välttämättä lähtisi toteuttamaan 
pyrkimystäni franchisingin avulla. Valmis konsepti sitoisi liikaa ja tuntisin 
olevani vain välikappale asiakkaiden ja emoyrityksen välillä. Toki 
aloittaminen varmaan olisi helpompaa ja taloudellinen puoli turvatumpaa, 
mutta mielestäni yksi yrittäjyyden hienoja puolia on nimenomaan itsensä 
toteuttaminen ja omien ratkaisujensa ja näkemystensä puolesta työskentely. 
- Valmiiksi kasattu paketti tai konsepti sääntöineen ja sitoumuksineen ei 
niinkään kiinnosta minua. En myöskään ole kiinnostunut toimimaan yhtenä 
linkkinä isona massassa, jollaisia eri ketjujen franchising-yrittäjät ja heidän 
omistamansa liikkeet saattavat olla. Voisin harkita tällaiseen ryhtymistä, jos 
löytyisi jokin kiinnostava ja omia arvojani lähellä oleva franchising-ketju. 
Näin ei ole vielä tapahtunut. 
- En halua olla liian sidottu tiettyyn toimintamalliin, niin että minulla itselläni 
ei ole päätäntävaltaa yrityksen kehittämiseen liittyvissä asioissa. En 
muutenkaan ole kiinnostunut yrittämisestä kovinkaan paljon. Toisaalta 
franchising-yrittäjyys voisi olla ”kevyempi” tapa aloittaa yrittäjyyteen 
tutustuminen. En kuitenkaan usko että lähtisin tällaiseen mukaan. 
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Kysymyksessä 14. kysyttiin, minkä tyyppinen franchising-ketju ravitsemisalalla olisi 
kiinnostavin yrittäjyyden kannalta. 
 
14. Franchising-ketjuista ravitsemisalalla kiinnostavin yrittäjyyden 
kannalta on
Kahvilaketju
49 %
Pikaruokaketju
3 %
Pizzaketju
0 %
Pubiketju
13 %
Ravintolaketju
29 %
Joku muu
6 %
Kahvilaketju
Pikaruokaketju
Pizzaketju
Pubiketju
Ravintolaketju
Joku muu
 
Kuvio 11: Franchising-ketjuista ravitsemisalalla kiinnostavin yrittäjyyden kannalta 
 
Vastaajista 49 % piti kahvilaketjua kiinnostavimpana franchising-ketjuna yrittäjyyden 
kannalta, seuraavaksi eniten kannatusta sai ravintolaketju 29 % ja kolmanneksi kiinnostavin 
ketju oli pubiketju 13 %. Pizzaketjuista ei oltu lainkaan kiinnostuneita ja pikaruokaketjusta 
kiinnostuneita oli 3 %. Vastaajista 6 % oli kiinnostunut jostain muusta ketjusta, mutta kukaan 
ei ollut nimennyt mikä tämä vaihtoehto voisi olla. 
 
6 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Opinnäytetyöhön liittyvällä tutkimuksella oli tarkoitus selvittää valmistuvien restonomien 
käsitystä franchisingista ja heidän halukkuuttaan ryhtyä franchising-yrittäjiksi. Tutkimuksen 
tulokset tukevat melko hyvin teoriaosaa, ovat suuntaa antavia ja niiden pohjalta voidaan 
tehdä jonkin verran johtopäätöksiä. Tutkimuksen mukaan franchising osataan määritellä 
melko hyvin ja tiedetään, miten franchising-yritys toimii. Tunnetuimmat franchising-
periaatteella toimivat ketjut, joita kysyttiin kysymyksessä kuusi,  tunnistettiin hyvin 
(Kotipizza, Mc Donald´s, Cafe Picnic, Hesburger, Subway), mutta kuitenkin tutkimuksesta voi 
huomata, että franchising-ketju on helppo sekoittaa muihin ketjuperiaatteella toimiviin 
yrityksiin kuten esim. Rosso, Chicos tai Amarillo. 
  
Franchisingin avainsanat valmis konsepti, koulutus, rahoitustuki, ostoedut, franchising-maksut 
jne. tulivat hyvin esiin kysymyksen 5 vastauksissa. Franchisingia koskevissa väittämissä 
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vastaajat olivat väittämien kanssa melko yksimielisiä. Vastaajien mielestä franchising-
ketjujen määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa, uusia yrittäjiä tarvitaan lisää, liikevaihto 
kasvaa edellisten vuosien mukaan ja työntekijöiden määrä kasvaa lähivuosina. Franchising-
yrittäjien ominaisuuksista tärkeimpiä tutkimuksen mukaan olivat hyvät yhteistyötaidot, 
joustavuus, halu menestyä, hyvä stressinsietokyky ja hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys. 
Nämä samat asiat olivat myös teoriaosassa tärkeimpien ominaisuuksien joukossa. 
  
Vastaajien mielestä franchising-yrittäjän osaamisalueeseen kuuluvat taloudellinen 
ajattelukyky, asiakaspalvelutaidot ja liikkeenjohdolliset taidot. Aikaisempi osaaminen 
yrittäjyydestä ei niinkään ollut vastaajien mielestä tärkeätä ja jos tätä verrataan teoriaosaan, 
niin tulos tukee teoriaosaa. Franchising-yrittäjyyden edut ja haitat olivat niin ikään 
tutkimuksen mukaan samansuuntaisia teoriaosan kanssa. Franchising-yrittäjyyden etuina 
olivat mm. valmis konsepti, ketjun antama koulutus ja rahoitustuki sekä helppo tapa aloittaa 
yrittäjyys. Franchising-yrittäjyyden haittoja olivat mm. toimintamallin rajoitteet ja 
toiminnallinen riippuvuus, franchising-maksut ja konseptin noudattaminen. Franchising-
toiminnan lopettaminen ei niinkään ollut vastaajien mielestä haitta. 
 
Avoimessa kysymyksessä, miksi franchising-yrittäjyys kiinnostaa uravaihtoehtona, nousi 
selkeimmäksi vastaukseksi franchising-yrittäjyyden aloittamisen helppous, pienempi riski, 
helppo tapa kokeilla. Franchising-yrittäjyydestä uravaihtoehtona oltiin kylläkin 
kiinnostuneita, mutta toisaalta useat kyseiseen kysymykseen vastanneet vastasivat myös 
kysymykseen, miksi franchising-yrittäjyys uravaihtoehtona ei kiinnosta. Tältä osin vastaukset 
ovat jokseenkin ristiriitaisia ja niitä on hieman vaikea tulkita. Selkeästi kuitenkin 9 vastaajista 
ei ollut kiinnostunut franchising-yrittäjyydestä tai yrittäjyydestä yleensäkään. Syitä, miksi 
franchising-yrittäjyys ei kiinnosta, olivat mm. sitova konsepti, ketju sanelee mitä pitää tehdä, 
ei voi luoda mitään omaa, vapaus puuttuu, yksityisyrittämisessä on aina omat riskinsä, ei ole 
mikään rahasampo, maine ketjuna. Jos vertailee väittämäosuuden vastauksia ja avoimien 
kysymysten vastauksia, näkyy niissä jonkin verran yhteneväisyyttä. Eduista esimerkiksi helppo 
tapa aloittaa yrittäjyys ja valmis konsepti olivat syitä miksi franchising-yrittäjyydestä oltiin 
kiinnostuneita ja taas haitoista konseptin noudattaminen, toimintamallin rajoitteet ja 
toiminnallinen riippuvuus tulivat esiin syinä, miksi ei oltu kiinnostuneita franchising-
yrittäjyydestä uravaihtoehtona. 
 
Kun kysyttiin, mikä franchising-ketju ravitsemisalalla olisi kiinnostavin yrittäjyyden kannalta, 
lähes 49 % vastaajista piti kahvilaketjua kiinnostavimpana, toiseksi kiinnostavin oli 
ravintolaketju ja kolmanneksi kiinnostavin oli pubiketju. Pikaruokaketjusta oli kiinnostunut 
vain 3 % vastaajista ja pizzaketjusta ei kukaan vastaajista. Tällä hetkellä eniten franchising-
ketjuja on ravitsemisalalla juuri kahvila- ja pizzaketjuina. 
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7 Pohdinta 
 
Yrittäjyys ja etenkin franchising-yrittäjyys ovat mielenkiintoisia kokonaisuuksia ja niistä 
löytyisi varmaan parempiakin tutkimuksen kohteita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli 
selvittää, mitä valmistuvat restonomit tietävät franchisingista ja miksi he ovat tai eivät ole 
kiinnostuneita franchising-yrittäjyydestä uravaihtoehtona. Mielestäni sain tutkimukseni avulla 
vastauksia haluamiini kysymyksiin ja pystyin tekemään opinnäytetyöni valitsemastani 
aiheesta. Vaikeuksia toki ilmeni matkan varrella, mutta työ kaikista mietintätauoista 
huolimatta eteni lähes suunnitellun aikataulun mukaisesti. Työn tekeminen opetti minulle 
ajankäytön hallintaa, tiedon hakua ja sen käsittelyä, tekstin tuottamista ja muokkaamista, 
tutkimuksellista näkökulmaa ja kärsivällisyyttä ja myös lisäsi tietouttani franchisingista. 
 
Franchising-yrittäjyys uravaihtoehtona kiinnostaa monia valmistuvia restonomeja, koska se on 
helppo tapa aloittaa yrittäjyys, mutta ehkä he kuitenkaan eivät halua vielä tässä vaiheessa 
sitoutua pitkäksi aikaa tiettyyn konseptiin ja tarkoin määriteltyyn toimintaan, vaan haluavat 
kokeilla, miltä ravitsemisalan osa-alueelta löytyy se omin ja kiinnostavin työ. Tärkeää on 
ensin hankkia alalta kokemusta ja kokeilla vaihtelevia työtehtäviä kokonaisuuden 
hahmottamiseksi ja vasta myöhemmässä vaiheessa hankkia vaikkapa lisätietoa franchising-
yrittäjyydestä ja SWOT-analyysin kautta miettiä omaa sopivuuttaan franchising-yrittäjäksi. 
 
Tällä hetkellä franchisingista puhutaan yhä enemmän. Esimerkiksi Adulta järjestää koulutusta 
franchising-yrittäjyyttä harkitseville ja maaliskuussa 2009 olevilla yrittäjäpäivillä myös 
franchising on esittäytymässä. Kun vielä lehdistä on voinut lukea artikkeleita siitä, miten 
lama-aikana pikaruokaketjut kuten esimerkiksi Mc Donald`s ovat kasvattaneet liikevaihtoaan, 
voisi kuvitella myös Suomessa franchising-ketjujen saavan kaipaamiaan yrittäjiä ja 
työntekijöitä. 
 
Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla samanlaisen tutkimuksen tekeminen 
aikuisrestonomeille. Tutkimuksen tuloksia voisi verrata keskenään ja tutkia, löytyykö 
eroavaisuuksia vastauksissa. Oletettavaa olisi, että vastaukset eroaisivat toisistaan, koska 
aikuisilla on jo takanaan mm. työkokemusta ja elämänkokemusta. 
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Liitteet 
 
Liite 1: Kyselylomake 
 
Hei! 
Opiskelen Laurea-ammattikorkekoulussa Palvelujen tuottamisen ja johtamisen 
koulutusohjelmassa. 
Teen opinnäytetyötä aiheesta "Franchising-yrittäjyys - uravaihtoehto restonomille". Nyt 
tarvitsen apuasi kerätäkseni tutkimuksen empiirisen osan aineistoa. 
Pyydän Sinua ystävällisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin ja väittämiin 
mahdollisimman huolellisesti. 
 
Vastaa kysymyksiin valitsemalla oikeaksi katsomasi vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille 
varatulle alueelle.  
 
Kiitos nopeasta vastauksestasi jo etukäteen! 
 
 
Merja Hyttinen 
050-5748883 
merja.o.hyttinen@laurea.fi  
 
 
Vastaajan taustatiedot  
1.  
 Mies Nainen 
Olen 
   
 
2. Ikäni on (vuotta) 
 
 
3. Valmistun restonomiksi vuonna 
 
 
4.  
 
Hotelli- ja 
ravintola-alan 
liikkeenjohdon 
koulutusohjel
ma 
Palvelujen 
tuottamisen ja 
johtamisen 
koulutusohjel
ma 
Matkailun 
koulutusohjel
ma 
Joku 
muu
, 
mik
ä 
? 
Koulutusohjel
ma josta 
valmistun 
restonomiksi 
     
 
 
Franchising  
5. Määrittele franchising:  
 
 
6. Mainitse nimeltä tuntemiasi franchising-ketjuja ravitsemisalalla:  
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Franchisingia koskevia väittämiä  
7.  
 
Samaa 
mieltä 
Jokseenkin 
samaa mieltä 
Ei samaa 
mieltä eikä 
eri mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 
Eri 
mieltä 
Franchising-ketjujen määrä 
ravitsemisalalla tulee 
lisääntymään lähivuosina 
     
Franchising-ketjut 
ravitsemisalalla tarvitsevat 
uusia yrittäjiä lähivuosina 
     
Franchising-ketjujen 
liikevaihto kasvaa edelleen 
edellisten vuosien mukaan 
     
Franchising-ketjujen 
työpaikkojen määrä kasvaa 
lähivuosina 
     
Franchising-yrittäjyys on 
helpompi aloittaa kuin 
perinteinen yrittäjyys 
     
Harva nuori haluaa ryhtyä 
franchising-yrittäjäksi      
 
 
Franchising-yrittäjän ominaisuuksia koskevia väittämiä  
8.  
 
Samaa 
mieltä 
Jokseenkin 
samaa mieltä 
Ei samaa 
mieltä eikä 
eri mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 
Eri 
mieltä 
Franchising-yrittäjän tulee 
omata hyvät yhteistyötaidot      
Franchising-yrittäjän tulee 
olla joustava      
Franchising-yrittäjällä tulee 
olla hyvä koulutus      
Franchising-yrittäjän täytyy 
olla valmis ottamaan riskejä      
Franchising-yrittäjällä pitää 
olla halu menestyä      
Franchising-yrittäjällä pitää 
olla hyvä stressinsietokyky      
Franchising-yrittäjällä pitää 
olla hyvä fyysinen ja 
psyykkinen terveys 
     
 
 
Franchising-yrittäjän osaamista koskevia väittämiä  
9.  
 
Samaa 
mieltä 
Jokseenkin 
samaa mieltä 
Ei samaa 
mieltä eikä 
eri mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 
Eri 
mieltä 
Franchising-yrittäjä ei tarvitse 
aikaisempaa osaamista 
yrittäjyydestä 
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Franchising-yrittäjä tarvitsee 
taloudellista ajattelukykyä      
Franchising-yrittäjä tarvitsee 
asiakaspalvelutaitoja      
Fanchising-yrittäjä tarvitsee 
liikkeenjohdollisia taitoja      
 
Franchising-yrittäjyyden etuja koskevia väittämiä  
10.  
 
Samaa 
mieltä 
Jokseenkin 
samaa mieltä 
Ei samaa 
mieltä eikä eri 
mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 
Eri 
mieltä 
Franchising-ketjun 
yrittäjille antama 
koulutus 
     
Franchising-ketjulta 
saatava rahoitustuki      
Aloittavan yrittäjän 
pieni pääoman tarve      
Helppo tapa aloittaa 
yrittäjyys      
Valmis konsepti 
     
Mahdollisuus 
menestyä      
Ostoedut 
      
 
Franchising-yrittäjyyden haittoja koskevia väittämiä  
11.  
 
Samaa 
mieltä 
Jokseenkin 
samaa mieltä 
Ei samaa 
mieltä eikä eri 
mieltä 
Jokseenkin eri 
mieltä 
Eri 
mieltä 
Toimintamallin 
rajoitteet      
Toiminnallinen 
riippuvuus      
Väärä ketjuvalinta 
     
Franchisingmaksut 
     
Konseptin 
noudattaminen      
Yrittäjyyden 
lopettaminen      
 
 
Franchising-yrittäjyyden kiinnostavuus  
12. Franchising-yrittäjyys uravaihtoehtona kiinnostaa minua, koska  
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13. Franchising-yrittäjyys uravaihtoehtona ei kiinnosta minua, koska  
 
 
14. Franchising-ketjuista ravitsemisalalla kiinnostavin yrittäjyyden kannalta on  
 
Kahvilaket
ju 
Pikaruokake
tju 
Pizzaket
ju 
Pubiketj
u 
Ravintolaket
ju 
Jok
u 
muu
, 
mik
ä 
? 
Valits
e:        
 
 
Tietojen lähetys 
Tyhjennä
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! 
 
